

































昭和45年 3月札幌市所在保育者養成校を卒業した者を対象に選ぴ，協力が得 られた 6
校の卒業生について行なった。対象者 379名の内訳は表 1の通りである。
出身校の名簿ぞ手がかりに，家庭 ・就職先などへ照会する方法によって，卒業後8カ月





昼夜の別 養成校の種類・校数（取得可能資格） 人 数
私立短大 2校 （幼稚園教諭と保母）
昼間養成校 私立短大 1 I/ （幼稚園教諭のみ） 5 3 1 9 4 
公立養成校1II （保母のみ） 5 0 
私立養成校1校 （幼稚園教諭と保母）
夜間養成校 1 8 5 
私立養成校1II （保母のみ） 6 0 
2. 初期職場適応状況調査






分 野 職 種 発送数 回収数 回収率（%）
幼稚 園教 諭 120 73 6 o.8 
保 育所保母 97 63 6 4.9 
専 門 施 設 保 母 43 25 5 8.1 
そ の 他 27 1 3 4 8. 1 
（小 計） (287) ( 1 7 4) ( 5 9.8) 
専門以外事務員など 59 22 3 7.3 




調査対象校6校K4 3年4月入学した学生は 403名であったが，卒業まずの 2年聞に






果， 358名（対象者の 94.5予杉lζ当る）の進路状況をつかむことができた（ 表 3 ）。
表3 卒業後 の 進路
卒 業 後 の 進 路 人 数（全体Ii'.:対する%）
幼稚園（教諭） 12 0 120(31.7 
保育所（保母） 9 7 9 7 ( 25.6 
精神薄弱児施設 21 
養 護施 設 1 3 
施設（保母） 肢体不自由児胞設 5 43(11.3 
専門分野 児童相談所 2 2 8 7 ( 7 5.7 
就職 そ の 他 2 346(91.3) 
仲よし子ども館 1 9 
？の他 児 童館 2 
ど守導員な 27( 7.1) 
養護老人ホーム 2 
そ の 他 4 
専門外 会社等の事務系職種 47 4 7 ( 1 2.4〕
5 9 (1 5.6 
分 野 そ の 他 1 2 1 2 ( 3.2、




2 2 ( 0.5) 1 2 ( 3.2) 
就 職 待 機 2 2 ( 0.5) 
不 明 21 2 1 {5.5) 
計 3 7 9 ( 1 00. ) 
全対象者の91.3＇｝らは何らかの職についていることが判明した。このうち，専門分野への
就職は 75.7%，専門外の分野への就職は 15.6%となっている。また家事・進学 ・就職待
機は， 3. 2 %となっている。専門分野就職者のうち最も多かったのは幼稚園教諭で，次い



























( N= 5 3〕 (N=201) (N=l 04) 
保育所 1. 9 2 3.4 4 7.1 
専門分野への就職 8 6.8 7 4. 2 8 8.5 
施設 6.0 2 9. 8 
その他 9. 4 6.5 8. 7 
専門外分野への就職 9.4 2 2. 9 7. 7 
家事・進学・就職待機 3.8 3. 0 3.8 
両方養成校における幼稚園と保育
( 2. 昼溜・夜間別） （%） 
所 ・施設との就職差については， も 昼間養成校 夜間養成校
卒業後の進路
ちろん需要（求人）との関係もある (N=l92) (N三166)
のであるが，志望（求職）の違いに 専門分野への就職 8 6.5 7 2. 9 
よるものとも考えられる。両方養成 専門外分野への就職 9.4 2 4.7 
校の 1年修了時調査では，幼稚園教 家事・進学・就職待機｜ 4.2 2.4 
諭志望 47.9%，保母（保育所 ・施設）
























2 0 歳 2 1歳 22歳以上
卒 業 後の進路
(N==24 5〕 (N=5 7) (N=53) 
専門分野へ の就職 8 3. 7 7 7.2 6 6.1 
専門外分野への就 職 1 3. 9 2 l.1 2 4.5 









専 門 分 野
専門外分野 全 体
設置の主体 幼稚園 保育所 施 設 その他
(N=120) (N=9 7) (N=43) (N=27) (N=59) (N=34 6) 
公立機関 2.5 5 9.8 3 7.2 8 8.9 22.0 3 2.9 













表7 所 在 地
専 門 分 野
保育所｜施
専門外分野 全 体
所在地 幼稚園 設 その他
(N=l 2 0〕 (N=97) (N=43) (N=27) (N=59) (N=3 46) 
札幌市 4 9.2 3 3.0 2 5.6 8 5.2 8 9.8 5 1.4 
その他の市 3 0. 3 5.1 2 5.6 3.7 6.8 2 4.9 
町 村 1 6.7 2 6.8 3 9.5 1 1.1 1. 7 / 1 9.4 











る。幼稚園就職者では 5～7人の規模に集中しているC60.3 夕ちが 5～7人の所 ）。施設の
場合には， 6～ 8人程度と 17人以土とに分かれており，最高常勤保母34名という所に
就職した者もいた。全体的には， 1 0人以下の常勤専門職員という規模の所K9 0 %が就
職している。
表8 常勤の教諭・保母の数 （%） 
常勤者の数
幼 稚園 保育所 施 設 全 体
(N=7 3) (N=6 3) (N=25) (N=l61) 
～ 3人 8.2 2 0.6 4.0 1 2.4 
4～ 6 5 4.8 5 8.7 2 0.0 50.9 
7～ 9 3 0.1 1 2.6 2 0.0 21.7 
1 0～1 2 6.8 4.8 8.0 6.2 
1 3～ 1.6 4 0.0 6.8 








時の 45年 4月となっている。 45年 5月以降は6.6 予ぢであるが， 4 5年8月以前（過年
度）就職者も 12.8%いる。 45年8月以前に勤務開始となっている者は，専門外分野就職
表9 勤務開始時期 （%） 
専 門 分 野
専門外分野 全 体
勤務の開始 幼 稚園 保育所 胞 設 その他
(N三73) (N=63) (N=25) (N=l 3) (N=2 2) (N=l96) 
～45年 3月 4.1 6.3 4.0 7. 7 7 2.7 1 2.8 
45年 4月 9 5.9 8 2.5 8 0.0 9 2.3 1 8.2 8 0.6 








て整理してみた。 表 10から，全体としては，養成校への求人が最も多く，実習先 ・アル




表 10 就職の契 機 （%） 
専 p号 分 野
就職の契機 幼稚園 保育所 施 設 その 他 専門外分野 全 体
。.］＂＝70) ①J=59) CN=2A) 。.］＂＝12) (N=6) (N= 171) 
養成校への求人 38.6 3 5.6 6 6.7 9 1.7 4 3.9 
実さ習先等そからのい 30.0 1 0.2 2 0.8 18.7 
知人の紹介 1 5.7 18β 4.2 3 3. 1 4.6 
新聞等の公募 2.9 2 5.4 1 6.7 I 0.5 
そ の 他 11. 5 6.8 8.3 8.3 50ο 1 0.5 












































































切れないであろう。むしろ，希望の条件を満た したも のがえよかったから， 別の職種につい
たのであろう。
その他の職種志望の者では．入学時→1年修了時で57.59弘 1年修了時→卒業時で 67.4 
9杉変化しており，資格を生かす職種への変化が大きし、。保母志望では，各期とも幼稚園教
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表1 各期聞における志望職種の変化 （%） 
~とと 幼稚断幼稚言園教諭7の他 保母／幼主稚了園教ミ諭-その他 その百そ五のι他v保母
入学時→1年修了時
1 2.1 13.6 9.8 1 5.2 2 7.5 3 0.0 
7 4.2 
( 2 5.8 ) 
7 5.0 




1 9.7 8.5 9.6 1 2.5 18.6 4 8.8 
7 1.8 
( 2 8.2 ) 
77. 9 




2.9 13.0 1. 7 1 4.7 9.1 2 7.3 
8 4.1 8 3.6 
(1 6.4 ) 
6 3.6 
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表12 「一致している」と答えた者の割合 （%） 
幼稚園 保育所 施 設 その他 公 立 私 立 全 体
領 域
。干＝70) (N=59) CN=24) (N=l2) 。《＝63) (N=l02) 的＝165)
職務内容 5 7.9 3 2.2 3 7. 5 I 1 8.2 3 8.0 4 6.0 4 3.0 
希望と 勤務状態 5 2.9 6 2.7 6 2.5 9 1.7 71.4 5 3.9 60.6 
の一致 待 遇 3 3.3 5 7.6 7 0.8 83.4 7 1.4 3 8.6 5 1.2 
職場環境 5 6.5 5 0.9 37. 5 50.0 46.0 5 4.5 5 1.2 
職務内容 6 5.2 5 1.8 5 0.0 6 .7 56.6 5 9.5 5 8.4 
予想と 勤務状態 6 3.7 6 7.8 5 0.0 6 6.7 6 8.4 6 0.4 6 3.4 
71. 0 6 6.6 7 5.0 8 3.4 8 0.3 6 5.4 7 1.0 






境l乙大別し，それぞれについて 「非常に一致している」から 「全く一致していない jまで
の四つの一致度を表わす言葉の中から，自分iζ最もあてはまるものを選んで回答してもら
う方法で調べた。
表 12は． 「非常に一致している」と「かなり一致している Jと答えた者を合わせ，そ
の群全体における割合を示したものである。








































幼稚園 保育 所 施 設 その 他 公 立 私 立 全 体
領 域
(N=69) (N=58) (N=U) 。~＝12) 。~＝62) (N=lOl) 的＝163)
職務内容 5 0.7 4 4.8 29.2 3 3.3 4 1.9 4 5.5 4 4.2 
勤務状態 6 0.9 5 5.2 4 1.7 75.0 6 1.3 54.4 57.1 
待 遇 34.7 62.0 5 8.3 75.0 72.6 37.7 50.9 
職場環境 5 2.1 50.0 29.2 50.0 4 8.4 47.5 47.9 
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図4 群別にみた現在の職場に対する満足度
。 25 50 75 100% 
"' 
。 25 50 75 100% 



















































































目のーっと して位置づける程度にとどめることから ，項目数を少なく し，回答方法も簡単
なものにした。乙の尺度は ，彼女ら自身の主観的側面からの職場適応度を測定するものと































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
（全尺度得点）








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
（全尺度得点）
表15 簡易職場適応尺度の平均得点 平均・（標準偏差）
幼稚園 保育所 施 設 その他 公 立 主L 立 全 体
尺 度 。f=69) 。.J=58) 。f=24) CN=12) (N=62) (N=l 01) (N=163) 
全 尺 度 4.8 0 5.19 
4.04 4.8 3 5.2 9 4.5 4 4.8 3 
( 1.9 0 ) ( 22 3) ( 1.8 6 ) ( 2.1 5〕 ( 2.1 5 ) (1.94) ( 2.0 6 ) 
職種適性因子 2.5 2 2.2 8 2.1 2 
2.5 0 2.3 4 2.4 0 2.3 7 
( 1.2 0 ) ( 1.23 ) ( 0.98 ) ( 1.39〕 (1.19) ( 1.2 1 ) ( 1.2 2 ) 
毅飴意欲因子 2.28 2.9 1 1.9 2 
2.3 3 2.9 5 2.1 5 2.4 5 





















































3 2 1 。5 4 
（勤労意欲因子得点）













表 16 尺度の項目別肯定率 （%） 
幼稚園 保育所 施 設 その他 公 立 手ム 立 全 体
尺度・項目
。~－ 69 〕 。~－ 58) (N=24〕 (N=l2) (N=62) CN=lOl) (N=l63) 
イ 8 4.1 7 5.9 83.3 5 0.0 7 42 81.2 78.5 
職
種 ロ 5 3.6 4 8.3 41.7 5 0.0 48.4 5 0.5 4 9.7 
適
性
ノ、 1 7.4 2 2.4 12.5 3 3.3 22.6 1 7.8 19.6 
因
一 29.0 2 7.6 12.5 4 1.7 25.8 2 7.7 2 7.0 子
ホ 6 8.1 5 52 6 2.5 75.0 6 4.5 6 2.4 6 3.2 
A. 24.6 4 4.8 50.0 5 0.0 5 3.2 2 7.7 37.4 
動
労 ト 4 9.3 5 0.0 25.0 3 3.3 45.2 44.6 4 4.8 
意
欲 チ 5 6.5 6 3.8 2 0.8 5 0.0 5 4.8 52.5 5 3.4 
因
子
5.8 5 0.0 3 3.3 4 1.7 6 4.5 5.9 28.2 























表17 給 料 （平均） （円〕
幼稚園 保育所 施 設 その他 公 立 私 立 全 体
給 料
(N"= 70) 。~＝ 56) (N=23) (N=lO) CN=59) (N= 100) (N=l59) 
本 棒 2 1, 9 9 6 26, 9 7 4 2 6,9 6 5 2 7,2 9 2 2 8,1 7 5 2 ,81 0 24,801 
手 当 480 578 6 7 4 742 763 438 549 
守、
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本俸（単位千円）
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これを公立私立の別でみると，平均で 5,000円以上の差が認められ，私立勤務者が非常 I" 
k低い本俸であることがわかる。
また，毎月の定額支給手当（通勤手当を除く）は，全体の 66 9杉は全くなく，支給者の




















幼稚園 保育所 施 設 その他 公 立 私 立 全 体
希 望
CN=70) 。←59) 制＝24) (N=12〕 (N=63) 。』＝102) (N=165) 
同一積場で継続 64.3 55.9 41.7 4 1.7 54.0 5 7.8 5 6.4 
21.4 22.0 16.7 14.3 22.5 19.4 
転職類似職業へ 5.7 6.8 20.8 41.7 1 9.0 5.9 1 0.9 
異種職業へ 1.4 6.8 8.3 32 3.9 3.6 
















































報告， 19 68. 
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